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T h e i n c i d e n c e of d i s e a s e s t h a t c a n a s s u m e e p i d e m i c p r o p o r t i o n s h a d 
s h o w n an i n c r e a s e in the r e c e n t p a s t . T h e S h i g e l l a d y s e n t e r y e p i d e m i c in 
M a t a l e , K u r u n e g a l a , p u c t a l a m a n d A m p a r a i dis.tcicts in M a y - D e c e m b e r , 1 9 8 6 , 
h i g h l i g h t e d poor e n v i r o n m e n t a l s a n i t a t i o n a n d the c o n s e q u e n t faecal 
c o n t a m i n a t i o n of food a n d w a t e r as m a j o r c a u s a t i v e f a c t o r s in s u c h e p i d e m i c s , 
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T a k i n g i n t o c o n s i d e r a t i o n the w i d e s p e c t r u m of d i s e a s e s that c a n 
a s s u m e e p i d e m i c p r o p o r t i o n s t h e M e m b e r s of the C o m m i t t e e d e c i d e d to limit the 
s c o p e o f t h i s R e p o r t to e n v i r o n m e n t a l l y t r a n s m i t t e d i n f e c t i o u s dl .oonr.r-R that 
c a n r e a c h e p i d e m i c p r o p o r t i o n s . 
As t h e s e d i s e a s e s a r e s p r e a d by c o n t a m i n a t e d writer dud L o o d , c\a U 
r e s u l t of poo r e n v i r o n m e n t a l c o n d i t i o n s t h e m a j o r are.io of. c b h c f c m w e f e 
i d e n t i f i e d as ; 
a . S a f e t y of d r i n k i n g w a t e r s u p p l y j 
b . F o o d h y g i e n e ; 
c . S e w a g e a n d s o l i d w a s t e d i s p o n a l s y s t e m i a n d 
d . E n v i r o n m e n t a l h e a l t h e d u c a t i o n , p u b l i c itwarenoiui a n d c p m n u m i *y 
p a r t i c i p a t i o n . 
A c t i o n t o b e t a k e n in e a c h of the a b o v e a r e a for: the s u r v e i l l a n c e 
a n d p r e v e n t i o n of i n f e c t i o u s d i s e a s e s is d i s c u s s e d tinder s o c t i o n c of the 
R e p o r t . 
A . B A S I C E N V I R O N M E N T A L H E A L T H & S A N I T A T I O N N E E D S & P R I O R I T I E S 
G o o d h e a l t h h a s b e e n d e f i n e d by the W o r l d H e a l t h O r g a n i z a t i o n (WHO) as 
"the s t a t e of physical*, m e n t a l a n d s o c i a l w e l l b e i n g o f a p e r s o n a n d n o t 
m e r e l y t h e a b s e n c e of d i s e a s e or i n f i r m i t y . " . G o o d h e a l t h d e m a n d s h i g h 
p r i o r i t y for e n v i r o n m e n t a l h e a l t h a n d s a n i t a t i o n . 
T h e e s t i m a t e d h o s p i t a l m o r t a l i t y d u e to i n f e c t i o u s a n d p a r a s i t i c 
d i s e a s e s for t h e year 1984 was 23.6 per 100 ,000 popul.it ion (rif'i'ico of 
M e d i c a l S t a t i s t i c s ) . T h e e n v i r o n m e n t a l factor w h i c h in nioiit t i.'npon.'i | I>,1 o 
for t h e t r a n s m i s s i o n of i n t e s t i n a l disease.", o u c h a a liincirlitKn; cho U-t^ 
a n d i n f e c t i o u s h a p a t i t i s is c o n t a m i n a t e d w a t e r . 
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A s u p p l y o f s a f e d r i n k i n g w a t e r i s t h e r e f o r e an e s s e n t i a l n e e d for g o o d 
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m e t h o d s a n d t h e use of c l e a n w a t e r in the contr o l of: i n f e c t i o u s 
d i s e a s e s . I n d e n t ! f i c a t i o n of o b s t a c l e s to the p r o v i s i o n ot c l e a n winter 
a n d e x c r e t a d i s p o s a l m e t h o d s m u s t t h e r e f o r e be c o n s i d e r oc! as; aji 
e s s e n t i a l c o m p o n e n t in the p r e p a r a t i o n of a P r e v e n t i v e a n d KreparecjiiesB 
P l a n . For t h i s p u r p o s e a q u e s t i o n n a i r e wan donii|iied »o cjh+atn' thp 
i n f o r m a t i o n n e e d e d o n E n v i r o n m e n t a l H e a l t h and S a n i t a t i o n R e l a t e d 
P r o b l e m s f r o m a l l L o c a l A u t h o r i t i e s , in order to p r e p a r e ah i n v e n t o r y . 
T h i s is g i v e n in A p p e n d i x ( 1 ) . 
B . E X I S T I N G L E G I S L A T I O N P E R T A I N I N G T O KMVI. H O N H K N T A I , 
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H E A L T H A N D S A N I T A T I O N ; 
L e g a l P o w e r s o f L o c a l A u t h o r i t i e s ; 
T h e U r b a n C o u n c i l s O r d i n a n c e ; N o . 61 of 1939 
V e s t s U r b a n C o u n c i l s inter a l i a , wi.Hi the f o l l o w i n g 
r e s p o n s i b i l i t i e s ; 
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T h e r e g u l a t i o n , c o n t r o l a n d a d m i n i s t r a t i o n o f a l l m a t t e r s r e l a t i n g 
to t h e P u b l i c H e a l t h 
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G e n e r a l l y to p r o m o t e p u b l i c h e a l t h , w e l f a r e - m i l e o i i v u n I i . n e < - , -n id • l i e 
d e v e l o p m e n t , s a n i t a t i o n a n d a m e n i t i e s o f t h e t o w n . 
P A R T IV A N D P A R T V 
Th e U r b a n C o u n c i l of eac h town t o b e H ie q o n o r a J a d m i n i s t r a t i v e 
a u t h o r i t y for t h e 
a . p u r p o s e of p r o m o t i n g a n d s e c u r i n g t h e p u b I i h e a l t h ; a n d 
b . e s t a b l i s h e m e n t a n d m a i n t e n a n c e of p u b l i c u t i l i t y s e r v i e n t , 
P A R T VI S E C T I O N 157 
V e s t s a n y U r b a n C o u n c i l w i t h power t o tu.-ik<• b y - l a w n f o r yii: wji-h 
r e s p e c t to p u b l i c h e a l t h a n d a m e n i t i e s . s o m e of H m r e l e v a n t a r e a s 
i n c l u d e ; 
a . d r a i n a g e ; 
b . t h e i n s p e c t i o n r e g u l a t i o n , m a i n t e n a n c e a n d c l e a i i s i h g a l l 
d r a i n s , p r i v i e s , c e s s p i t s , 
c . t h e r e g u l a t i o n , s u p e r v i s i o n , i n s p e c t i o n a n d c o n t r o l oi: t h e 
s a l e of a r t i c l e s of fo o d o r d r i n k i n c l u d i n g t h e s a l e of s u c h 
a r t i c l e s by iti n e r a n t v e n d e r s a n d a t h o i o ] : ; , .".hopn a n d pi .km-;: 
o t h e r t h a n m a r k e t s . 
d . the r e g u l a t i o n , s u p e r v i s i o n , i n s p e c t i o n a n d e o n t r o i oi . l i o t e l w , 
b a k e r i e s , e a t i n g h o u s e s , r e s t a u r a n t s a n d t e a and c o f f e e 
b o u t i q u e s . 
e . t h e p r e v e n t i o n or m i t i g a t i o n of e p i d e m i c , e n d e m i c o r 
c o n t a g i o u s d i s e a s e s a n d t h e s p e e d y i n t e r m e n t of t h e d e a d 
d u r i n g the p r e v a l a n c e of s u c h d i s e a s e s . 
M u n i c i p a l C o u n c i l s O r d i n a n c e N o . 29 o f 1947 
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T h e M u n i c i p a l C o u n c i l i n s t i t u t e d for ea c h nun i <: I pal j.ty s h a l l be 
c h a r g e d w i t h t h e r e g u l a t i o n c o n t r o l a n d a d m i n i s t r a t i o n of all 
m a t t e r s r e l a t i n g to tho p u b l i c h e a l t h , p u h l i r u M l H y i . i « r u ' m i d 
p u b l i c 
P A R T VI 
T h e M u n i c i p a l C o u n c i l of e a c h M u n i c i p a l i t y shall be the g e n e r a l 
a d m i n i s t r a t i v e a u t h o r i t y for t h e p u r p o s e of p r o m o t i n g and s e c u r i n g 
t h e p u b l i c h e a l t h . A m o n g s t o t h e r a c t i v i t i e s it i n c l u d e s } 
a . C o n s t r u c t i o n a n d m a i n t e n a n c e of p u b l i c d r a i n s » 
b . I n s p e c t i o n of h o u s e s or b u i l d i n g s in Hie M u n i c i p a l i t y for 
th e i r s a n i t a r y c o n d i t i o n s ; 
c . I s s u i n g of a c e r t i f i c a t e of c o n f o r m i t y wit-h !mlldin<j by-law(j/ 
d . M a k i n g n e c e s s a r y m e a s u r e s in e v e r y p a r t of t h e M u n i c i p a l i t y 
for c o l l e c t i o n a n d d i s p o s a l of r e f u s e ; 
e . I n s p e c t i o n of n u i s a n c e s i n c l u d i n g the i n s p e c t i o n of p u b l i c 
b a t h i n g p l a c e s a n d p o l l u t i o n of s t r e a m s w h i c h flow into 
r e s e r v o i r s or wa t e r w o r k s ; 
f. R e p o r t i n g of i n f e c t i o u s d i s e a s e s , p r o c l a i m e d under t.he 
r e g u l a t i o n f r a m e d under the Q u a r a n t i n e , m d P r e v e n t i o n pf 
D i s e a s e s O r d i n a n c e by e v e r y m e d i c a l pi :ai- ' I • loner or pnrfcidn 
p r o f e s s i n g to t r e a t ' d i s e a s e w h o at-.t<;nila to any p e r s o n 
s u f f e r i n g f r o m s u c h d i u e a s e ; a n d 
g. Pr omulgatio !h of b y - l a w a to e n a b l e it t-.o per lor in its s t a t u t o r y 
f u n c t i o n s a n d d u t i e s w i t h i n its ar e a of. a u t h o r i ty^ 
Town C o u n c i l s O r d i n a n c e N o . 03 o f 1946 
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a . E m p o w e r s t h e T o w n C o u n c i l to be the g e n e r a l a d m i n i s t r a t i v e 
a u t h o r i t y for t h e p u r p o s e of p r o m o t i n g and s e c u r i n g public 
h e a l t h w i t h i n t h e t o w n ; 
b . T h e T o w n C o u n c i l s h a l l in the e x e r c i s e , d i s c h a r g e a n d 
p e r f o r m a n c e of t h e p o w e r s , f u n c t i o n s and d u t i e s v e s t e d in it 
in m a t t e r s r e l a t i n g to p u b l i c h e a l t h a c t in c o n s u l t a t i o n w i t h 
t h e M e d i c a l O f f i c e r of H e a l t h of the a r e a and for this 'purpose 
he s h a l l be d e e m e d to be an e x e c u t i v e officer of the C o u n c i l . 
8 
In all ot h e r r e s p e c t s he shall be u n d e r f lie s u p e r v i s i o n a n d 
c o n t r o l of t h e D i r e c t o r of H e a l t h S e r v i c e : ; . 
Under t h i s S e c t i o n s o m e of t h e a r e a s o f p u b l i c h i M j t l . i [ q r whlc-h t h e 
T o w n C o u n c i l is r e s p o n s i b l e f o r a r e ; 
a . D r a i n a g e ; 
b . L a t r i n e s ; 
c . C o n s e r v a n c y a n d S c a v e n g i n g ; 
d . I n s a n i t a r y b u i l d i n g s ; a n d 
e . N u i s a n c e s . 
V i l l a g e C o u n c i l s O r d i n a n c e N o . 9 o f 1924 
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V e s t s e v e r y V i l l a g e C o u n c i l w i t h p o w e r s »-o make b y-laws a s may be 
n e c e s s a r y for t h e e x e r c i s e of its p o w e r s o r t h e p e r f o r m a n c e of i t s 
d u t i e s u n d e r t h i s O r d i n a n c e in the a r e a s o f ; .' 
a . D r a i n a g e ; -
b . P u b l i c H e a l t h a n d A m e n i t i e s ; 
c . I t i n e r a n t V e n d e r s ; 
d . M a r k e t s a n d F a i r s ; a n d 
e . W a t e r S u p p l y . 
N u i s a n c e O r d i n a n c e N o . 15 o f 1 9 6 2 
S E C T I O N 12 
V e s t s p o w e r s to" the B o a r d of H e a l t h , u r b i i n Couik-II, Town C o u n c i l oi: 
M a g i s t r a t e to a b a t e nui ii » n c u « . 1 •• i • r • > v I • 1«•: t I ni Mu> ItutMu 
p r e s e r v a t i o n of p u b l i c h e a l t h and the euppt'cuit I mi .ii. n u i u a h c o s . 
N a t i o n a l Water S u p p l y & D r a i n a g e B o a r d - Law N o . 2 o f 1 9 7 4 
T h e B o a r d is r e q u i r e d to; 
a . D e v e l o p , p r o v i d e , o p e r a t e ond c o n t r o l dn e f f i c i e n t , 
c o - o r d i n a t e d w a t e r s u p p l y a n d to d i s t r i b u t e w a t e r f o r p u b l i c , 
d o m e s t i c or i n d u s t r i a l p u r p o s e s ; 
b . E s t a b l i s h , d e v e l o p , o p e r a t e a n d c o n t r o l an e f f i c i e n t -
c o - o r d i n a t e d s e w e r a g e s y s t e m ; 
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c . T a k e o v e r a n d c a r r y o n any wat e r M i p p l y a n d s e w e r a g e 
u n d e r t a k i n g of any local a u t h o r i t y trano t i erre-1 to the B o a r d ; 
d . P r o v i d e a s u p p l y of w a t e r a n d d i s t r i b u t e it- or se l l w a t e r in 
bulk or o t h e r w i s e to any local a u t h o r i t y , any G o v e r n m e n t 
D e p a r t m e n t , a n y o t h e r i n s t i t u t i o n or o r g a n i s a t i o n or a n y 
i n d i v i d u a l . a n d 
e. T o d o all o t h e r a c t s a n d t h i n g s as may be .necessary for t-ho 
a f o r e s a i d p u r p o s e s . 
L e g a l P o w e r s o f t h e M i n i s t r y o f H e a l t h ; 
H e a l t h S e r v i c e s A c t N o . 12 of 1952 
T h e D e p a r t m e n t of. H e a l t h s h a l l be r e s p o n s i b l e for ; 
a . t h e p r o v i s i o n of e s t a b l i s h m e n t s a n d s e r v i c e s ( i n c l u d i n g 
t r a i n i n g ) n e c e s s a r y for the p r e v e n t i o n and t r e a t m e n t of 
d i s e a s e a n d g e n e r a l l y for the p r e s e r v a t i o n a n d p r o m o t i o n of 
h e a l t h o f the p e o p l e . 
b . the e n c o u r a g e m e n t of st u d y a n d r e s e a r c h in pul-lic h e a l t h , and. 
c . t h e taking,- d e v e l o p m e n t or e n o m t fakement- me.ifli j ieii f a t Hio 
i n v e s t i g a t i o n or p r e v e n t i o n of d i s e a s e a n d f m the I m p r o v e m e n t 
of t h e p u b l i c h e a l t h i n c l u d i n g rosea roll . m d e p i d e m i o l o g i c a l 
i n v e s t i g a t i o n a n d the d i s s e m i n a t i o n of i n for m i t (.on. 
Q u a r a n t i n e & P r e v e n t i o n o f D i s e a s e s O r d i n a n c e No.3 of 1897 
T h i s O r d i n a n c e p r o v i d e s for t h e p r e v e n t i o n of i n t r o d u c t i o n a n d 
s p r e a d of a l l c o n t a g i o u s a n d i n f e c t i o u s d i s e a s e s . E x e c u t i o n of 
r e g u l a t i o n s m a y b e d e l e g a t e d to L o c a l A u t h o r i t i e s . T h e M i n i s t e r 
m a y d e l e g a t e the e n f o r c e m e n t a n d e x e c u t i o n of any r e g u l a t i o n hiadp 
u n d e r t h e O r d i n a n c e to t h e M u n i c i p a l or Lo c a l A u t h o r i t y s u b j e c t tb 
s u c h r e s t r i c t i o n s a s the M i n i s t e r m a y from t i m e to tim e think fit 
to i m p o s e . 
T h e r e g u l a t i o n s m a d e u n d e r S e c t i o n 2 of this O r d i n a n c e a m o n g other 
t h i n g s p r o v i d e for ; 
a . i s o l a t i n g all c a s e s o f d i s e a s e a n d d i s e a s e d p e r s o n ; 
b . c l o s i n g w e l l s , p i t s , c e s s p i t s a n d c e s s p o o l s ; 
d . r e g u l a t i n g the number of p e r s o n s to be allov/oil to i n h a b i t any 
d w e l l i n g p l a c e ; 
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d . r e m o v a l f r o m i n f e c t e d l o c a l i t i e s to p l a c e s oi o b s e r v a t i o n or 
o t h e r p l a c e s ; 
e . r e m o v a l of d i s e a s e d p e r s o n s to hospital.-:! or o t h e r p l a c e o for 
m e d i c a l t r e a t m e n t a n d for their d e t e n t i o n until t h e y c a n be 
s a f e l y d i s c h a r g e d ; a n d 
f. c l e a n s i n g a n d d i s i n f e c t i n g of d r a i n s , s e w e r s , c e s s p i t s aild of 
h o u s e s , b u i l d i n g s a n d o t h e r p l a c e s w h i c h have ln.>en o c c u p i e d by 
a n y d i s e a s e d p e r s o n or o t h e r w i s e in an i n s a n i t a r y c o n d i t i o n . 
F o o d A c t N o . 26 o f 1 9 8 0 ; 
T h e D i r e c t o r of H e a l t h S e r v i c e s s h a l l be the C h i e f Food A u t h o r i t y for 
t h e p u r p o s e of t h i s A c t a n d s h a l l s u p e r v i s e , g u i d e a n d c o - o r d i n a t e the 
w o r k of all F o o d A u t h o r i t i e s . T h e F o o d A u t h o r i t y for the a d m i n i s t r a t i v e 
a r e a of a M u n i c i p a l i t y s h a l l be the M u n i c i p a l C o u n c i l . Any other Loca.1 
A u t h o r i t y m a y b e a p p o i n t e d by t h e M i n i s t e r as the F o o d A u t h o r i t y on the 
r e c o m m e n d a t i o n of the M i n i s t e r in c h a r g e of the s u b j e c t of L o c a l 
G o v e r n m e n t . 
I n s t i t u t i o n a l a n d A d m i n i s t r a t i v e M a c h i n e r y 
T h e m a i n i n s t i t u t i o n s t h a t h a v e r e s p o n s i b i l i t y over M m I m p l e m e n t a t i o n 
a n d a d m i n i s t r a t i o n of e x i s t i n g p o l i c i e s , s t r a t e g i c s , p r o j e c t s ^ n d 
p r o g r a m m e s in t h e f i e l d of E n v i r o n m e n t a l H e a l t h a n d S a n i t a t i o n art- the 
M i n i s t r y of L o c a l G o v e r n m e n t , a n d t h e M i n i s t r y of H e a l t h . 
M i n i s t r y o f L o c a l G o v e r n m e n t ; 
T h e r o l e of M u n i c i p a l i t i e s , U r b a n , T o w n a n d v i l l a g e C o u n c i l s i n the 
e n v i r o n m e n t a l h e a l t h a n d s a n i t a t i o n a c t i v i t i e s is c l e a r l y s h o w n in the 
l e g a l p o w e r s v e s t e d in t h e m by r e s p e c t i v e O r d i n a n c e s . I t is necessnjry 
t h a t t h e M i n i s t r y of L o c a l G o v e r n m e n t , r e c o g n i s e s this role a n d s u p p o r t 
t h e s t r e n g t h e n i n g of L o c a l A u t h o r i t i e s for c a r r y i n g out their d u t i e n a n d 
f u n c t i o n s a n d d u t i e s e f f i c i e n t l y a n d e f f e c t i v e l y . 
In the e v e n t a p a r t i c u l a r C o u n c i l is not c a p a b l e or d e f a u l t s in the 
p e r f o r m a n c e of its s t a t u t o r y f u n c t i o n s a n d d u t i e s the M i n i s t e r of Local 
G o v e r n m e n t h a s t h e p o w e r to ; 
1.1 
a . d i s s o l v e s u c h a C o u n c i l a n d r e p l a c e it by a n o t h e r e l e c t e d C o u n c i l 
or by a s p e c i a l l y a p p o i n t e d o f f i c e r ; 
b . o r d e r s u c h a C o u n c i l to c a r r y o u t s u c h work w i t h i n a s p e c i f i e d 
p e r i o d of t i m e ;or 
c . o r d e r t h e M a y o r to a p p o i n t a s u i t a b l e p e r s o n to f u l f i l l s u c h d u t i e s 
a n d f u n c t i o n s . 
M i n i s t r y of H e a l t h 
It is n e c e s s a r y t h a t t h e M i n i s t r y of H e a l t h r e c o g n i s e s trie r o l e of L o c a l 
A u t h o r i t i e s in t h e e n v i r o n m e n t a l h e a l t h a n d s a n i t a t i o n a c t i v i t i e s a n d 
e x t e n d r e q u i r e d a s s i s t a n c e to e n a b l e the L o c a l A u t h o r i t i e s to p e r f o r m 
t h e i r d u t i e s e f f i c i e n t l y a n d e f f e c t i v e l y . T h e H e a l t h A c t p r o v i d e s for 
s u p e r v i s o r y p o w e r s o v e r L o c a l A u t h o r i t i e s in the p u b l t a h e a l t h r e l a t e d 
w o r k . If a n y L o c a l A u t h o r i t y fail to p e r f o r m s u c h s*-..ii U t o r y f u n c t i o n s 
the M i n i s t r y of H e a l t h c a n take o v e r s u c h f u n c t i o n s hu<- !e>vy t h e c h a r g e s 
to t h e r e s p e c t i v e L o c a l A u t h o r i t y . 
F O R M U L A T I O N O F A P R O G R A M M E O F A C T I O N 
T h e C o m m i t t e e n o t e d t h a t a n A c t i o n P l a n for the p r e v e n t i o n a n d 
m a n a g e m e n t of e p i d e m i c s of w a t e r a n d f o o d - b o r n e i n f e c t i o u s d i s e a s e s 
s h o u l d p r o v i d e for ; 
1. t h e s u r v e i l l a n c e a n d p r e v e n t i o n of s u c h d i s e a s e s ; nnd 
2 . t h e m a n a g e m e n t of a n e p i d e m i c . 
C.l A c t i o n to be t a k e n to p r e v e n t e p i d e m i c s 
of f o o d a n d w a t e r b o r n e d i s e a s e s ; 
T h e p r e s e n t s i t u a t i o n w i t h r e s p e c t to s u p p l y uf s a f e d r i n k i n g 
w a t e r , c o n t r o l s o v e r f o o d h y g e n i c c o n d i t i o n s , t-xcceta a n d s o l i d 
w a s t e d i s p o s a l s y s t e m s t o g e t h e r w i t h a c t i o n to be i-,ik>.'ii to i m p r o v e 
t h e p r e s e n t c o n d i t i o n s a r e d e a l t in t h i s s e c t i o n . 
S a f e t y o f D r i n k i n g W a t e r S u p p l i e s 
T h e r e s u l t s o f 1981 c e n s u s o n m a i n s o u r c e s of d r i n k i n g w a t e r 
a v a i l a b l e to o c c u p i e d h o u s i n g u n i t s ( D e p a r t m e n t of C e n s u s a n d 
S t a t i s t i c s ) i n d i c a t e t h a t o n l y 1 7 . 3 % of the total p o p u l a t i o n of 3rj. 
L a n k a is s e r v e d with' p i p e - b o r n w a t e r . 
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A n o t h e r 5 2 . 3 % of the p o p u l a t i o n use w a t e r frclm p r o t e c t e d w e l l s . 
20 .8% f r o m u n p r o t e c t e d w e l l s a n d a n o t h e r 7% f r o m r i v e r s , t a n k s or 
is n o t d e t e r m i n e d . A c c o r d i n g to t h i s s u r v e y in t h e d i s t r i c t s of 
G a l l e , A m p a r a i , P u t t a l a m , A n u r a d h a p u r a , M u l l a i t i v u , V a v i m i n , 
M o n e r a g a l a a n d K a l u t a r a , less t h a n 1 0 % of. the p o p u l a t i o n in s e r v e d 
w i t h p i p e - b o r n e w a t e r . 
T h e e s t a b l i s h m e n t of w a t e r s u p p l y s c h e m e s in c a r r i o d o u t by the 
N a t i o n a l W a t e r S u p p l y a n d D r a i n a g e B o a r d (NWS&DB) of the M i n i s t r y 
of L o c a l G o v e r n m e n t , H o u s i n g and C o n s t r u c t i o n . H o w e v e r , the 
o p e r a t i o n a n d m a i n t e n a n c e of t h e s e s c h e m e s e x c e p t Cor a few }arrjpr 
s c h e m e s , a r e c a r r i e d out by the r.,oon.l AuHior 1 H on . Th,o M,iriawoi i 
A u t h o r i t y a n d th,e E s t a t e S e c t o r t o o operati- a n d m a i n t a i n w<|tttr 
s u p p l y s c h e m e s . 
Ony a few w a t e r s u p p l y s c h e m e s j m a i n l y t\w larger s c h e m e s 
m a i n t a i n e d by t h e N a t i o n a l W a t e r S u p p l y a n d D r a i n a g e BOfird, p r o d u c e 
t r e a t e d w a t e r of p o t a b l e w a t e r q u a l i t y . Liu-k of t r a i n e d staff a n d 
o f f u n d s for p u r c h a s e of e q u i p m e n t a n d ciifjjii.tca.lo a n d fpr 
o p e r a t i o n a l a n d m a i n t e n a n c e work a t the Local A u t h o r i t y Level a r e 
r e s p o n s i b l e for d i s t r i b u t e d of u n t r e a t e d or iniiklefturiteiy t r e a t e d 
w a t e r by a l m o s t all of t h e w a t e r s u p p l y s c h e m e s . 
R o u t i n e m o n i t e r i n g of w a t e r q u a l i t y w h i c h is e s s e n t i a l for t h e 
d e t e c t i o n of m a l f u n c t i o n i n g o f w a t e r s u p p l y s c h e m e is p r e s e n t l y 
b e i n g c a r r i e d o u t o n l y in a few of the larger water s u p p l y richhiiipi-' 
m a i n t a i n e d by the NWS & D B . T h i s h a m p e r s the a d o p t i o n of any 
c o r r e c t i v e m e a s u r e s in t i m e to p r e v e n t s p r e a d of any w a t e r - b o r n e 
d i s e a s e . 
It is t h e r e f o r e , s u g g e s t e d t h a t all L o c a l A u t h o r i t i e s be p r o v i d e d 
w i t h s u f f i c i e n t funds by the C e n t r a l Government- en: raisf' s u c h tiunclo 
for t h e s u p p l y of s a f e d r i n k i n g w a t e r t h r o u g h ; 
a . e f f e c t i v e o p e r a t i o n a a n d m a i n t e n a n c e ul \Au> wutet s u p p l y 
o t h e r s o u r c e s . T h e s o u r c e of w a t e r u s e d by 2.7% of the p o p u l a t i o n 
s c h e m e s 
c . 
b . 
d . 
t r a i n i n g o f a d e q u a t e t e c h n i c a l s t a f f » 
p u r c h a s e of e q u i p m e n t a n d c h e m i c a l s for w o r n r t reatpierit f 
c o n t i n u o u s "monitoring pf w a t e r q u a l i t y , ,wl 
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e . i m p l e m e n t a t i o n of any r e c o m m e n d e d m e a s u r e s to m i t l d a t e a n y 
u n d e s i r a b l e c o n d i t i o n s w i t h i n t h e i r a r e a s . 
T h e NWS & D B s h o u l d e n s u r e t h a t all w a t e r s u p p l y s c h e m e s m a i n t a i n e d 
by t h e m s u p p l y s a f e d r i n k i n g w a t e r by ; 
a . i n p l a n t w a t e r q u a l i t y m o n i t o r i n g ; 
b . w o r k i n g in c l o s e c o - o p e r a t i o n w i t h the i n d e p e n d e n t water 
q u a l i t y m o n i t o r i n g a n d r e v i e w o r g a n i s a t i o n ; a n d 
c . a s s i s t i n g o t h e r a g e n c i e s s u c h a s Lo c a l A u t h o r i t i e s r e s p o n s i b l e 
for .water s u p p l y s c h e m e s in the* p r o p e r o p e r a t i o n and 
m a i n t e n a n c e of su c h s c h e m e s . 
i 
T h e M i n i s t r y of H e a l t h s h o u l d w o r k I n c l o s e eoJ 1 ahorav ion wi.M t h e 
L o c a l A u t h o r i t i e s t h r o u g h PHII a n d MUIIII t o o n u u r e t h e s u p p l y of. 
s a f e w a t e r by ; 
a . p r o v i d i n g f a c i l i t i e s a n d e q u i p m e n t r e q u i r e d for w a t e r q u a l i t y 
t e s t i n g ; 
b . c a r r y i n g o u t c o n t i n u o u s w a t e r q u a l i t y m o n i t o r i n g ; 
c . p r e p a r i n g w a t e r q u a l i t y t e s t r e p o r t s a n d s u b m i t t i n g t h e m t o a n 
i n d e p e n d e n t w a t e r q u a l i t y m o n i t o r i n g a u t h o r i t y for r e v i e w f 
d . i m p l e m e n t i n g t h e r e c o m m e n d a t i o n s m a d e by t h e i n d e p e n d t e n t 
w a t e r q u a l i t y m o n i t o r i n g a u t h o r i t y to remed y a n y u n f a v o u r a b l e 
c o n d i t i o n s . 
F o o d H y g i e n e 
T h e r e a r e n o r e a d y s t a t i s t i c s a v a i l a b l e on the numb e r of e a t i n g 
h o u s e s in e a c h d i s t r i c t or their s a n i t a r y c o n d i t i o n s . T h e r e i s 
h o w e v e r , g e n e r a l a g r e e m e n t t h a t s u b - s t a n d a r d h y g e n i c c o n d i t i o n s 
p r e v a i l in m o s t e a t i n g h o u s e s . Lack of p r o p e r t o i l e t f a c i l i t i e s o f 
a d e q u a t e w a t e r s u p p l i e s a n d of s o l i d w a s t e d i s p o o n l s y s t e m s ar0 
r e s p o n s i b l e for t h e poor s a n i t a t i o n . 
I n s p e c t i o n of f o o d s a m p l e s o n any s c a l e i s p r e s e n t l y c a r r i e d pur-
a r e a by t h e M e d i c a l R e s e a r c h I n s t i t u t e (MRI) and, t h e G o v e r n m e n t 
A n a l y s t ' s D e p a r t m e n t . Lack of l a b o r a t o r y r.nelljttes f o r t h e 
t e s t i n g o f f o o d s a m p l e s r e s t r i c t s t h e numb e r of a . ' impIcs t h a t c a n be 
a n a l y s e d e v e n w i t h i n the C o l o m b o M u n i c i a p l C o u n c i l u r e a . 
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T h e F o o d A c t N O . 26 of 1980 d e s i g n a t e s the Hi rector of H e a l t h 
S e r v i c e s as the g o o d A u t h o r i t y . T h e M i n i s t r y of H e a l t h s h o u l d 
t h e r e f o r e , take i m m e d i a t e a c t i o n to ; 
a . t r a i n a ll PHII in c l o s e c o - . o p e r n M on wl irh r h o l.oc.VI 
A u t h o r i t i e s in food h y y I « n n / n u l q u n l l t y c i n t t r n l n c t j v l l iyu / 
b . e s t a b l i s h r e g i o n a l l a b o r a t o r i e s for to n H n < i of food s a m p l e s 
for c o m p l i a n c e w i t h b a s i c food h y g i e n i c a t a m l a r d a ; m i d 
c . r e v i e w , u p d a t e a n d e s t a b l i s h w h e r e n e c e s s a r y h y g i e n i c 
s t a n d a r d s for f o o d i t e m s , 
S e w a g e a n d S o l i d W a s t e D i s p o s a l S y s t e m s 
Bowel d i s e a s e s a n d o t h e r w a t e r - b o r n e d i s e a s e s a r e m o s e e f f e c t i v e l y 
c o n t r o l l e d by t h e i n s t a l l a t i o n of s e w a g e a n d s u l l a g e d i s p o s a l a n d 
s t o r m - w a t e r d r a i n a g e s y s t e m s . S u l l a g e a n d p o o l s of u n d r a i n e d W a t e r 
p r o v i d e f a v o u r a b l e b r e e d i n g c o n d i t i o n s for p a t h o g e n s a n d v e c t o r s o f 
m a n y d i s e a s e s . A w i d e r a n g e of s e w a g e d i s p o s a l s y s t e m s a r e 
a v a i l a b l e t o d a y . H o w e v e r , t h e s u c c e s s of any s y s t e m w i l l d e p e n d o n 
t h e s e l e c t i o n of a n a p p r o p r i a t e s y s t e m . S o m e of the basic: 
s a n i t a t i o n a l t e r n a t i v e s a v a i l a b l e are pit l a t r i n e s , water seal 
l a t r i n e s , c o m p o s e l a t r i n e s , s e p t i c tanks a n d s e w e r a g e s y s t e m s ; 
T h e 1 9 8 1 C e n s u s of P o p u l a t i o n a n d H o u s i n g r e v e a l e d t|iat 3 0 * 9 % of 
the t o t a l p o p u l a i o n of Sri L a n k a lack a n y t y p e o f t o i l e t f a c i l i t y . 
T h e c o r r e s p o n d i n g f i g u r e s for t h e d i s t r i c t s of V a v u h l a , Mullaifciyi^ 
P u t t a l a m a n d A n u r a d h a p u r a a r e ; 7 4 . 9 % , 8.1.4% •, 5 ! j.7% a n d 57,4V, 
r e s p e c t i v e l y . 
T h e L o c a l A u t h o r i t i e s a r e responsible) l o r t | i o proViuioii < ( iu l /ur 
a d o p t i o n of p r o p e r s e w a g e a n d s o l i d w a s t e dispone! j. s y s t e m s ; Jn 
s p i t e of the i n i t i a t i o n of a nu m b e r of s a n i t a t i o n p r o g r a m m e s , lack 
of t o i l e t f a c i l i t i e s a n d p r o p e r s o l i d w a s t e d i s p o s a l m e t h o d s s t i l l 
r e m a i n m a j o r p r o b l e m s . It is t h e r e f o r e , s u g g e s t e d t h a t the L o c a l 
A u t h o r i t i e s t a k e s t e p s to ; 
a . p r o v i d e a d e q u a t e t o i l e t f a c i l i t i e s a n d low c o s t t e c h n o l o g y for 
h a n d l i n g s e w a g e s u c h as s t a b i l i z a t i o n p o n d o j or t h r o u g h the 
a p p l i c a t i o n of a l t e r n a t i v e n o n - w a t e r b o r n e m e a n s of e x c r e t a 
d i s p o s a l s u c h a s c o m p o s t i n g a n d b i o g a s p r o d u c t i o n ; 
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b . p r o v i d e p r o p e r m e t h o d s of s o l i d w a s t e d i s p o s a l s u c h as land 
f i l l s a n d i n c i n e r a t i o n or p u t into a l t e r n a t i v e use such as 
c o m p o s t i n g ; a n d 
C o l a u n c h c a m p a i g n s to p r o m o t e p u b l i c a w a r e n e s s on h e a l t h a s p e c t s 
of p r o p e r u s e of l a t r i n e s a n d p r o p e r d i s p o s a l of s o l i d w a s t e s ; 
E n v i r o n m e n t a l H e a l t h E d u c a t i o n , P u b l i c 
A w a r e n e s s a n d C o m m u n i t y P a r t i c i p a t i o n ; 
For a n y p r o j e c t or a p r o g r a m m e to be s u c c e s s f u l l the p u b l i c m u s t bo 
e d u c a t e d of t h e n e e d , o b j e c t i v e s a n d ben'eflts of s u c h a c t i v i t i e s ^ 
It h a s b e e n shown- ( E n v i r o n m e n t a l S a n i t a t i o n P r o f i l e s .1.986) that 
c o n s i t r u c t i o n o f l a t r i n o a and/or p r o v i d i n g o u b u i d y liavrt hot jilwriyn 
h e l p e d in b u i l d i n g a c l e a n e r or h e a l t h i e r e n v i r o n m e n t , T h e lac|f. of 
e d u c a t i o n of p r o p e r use of t o i l e t s and how It can help p r e v e n t the 
o c c u r e n c e of i n f e c t i o u s d i s e a s e s h a v e o f t e n r e s u l t e d e i t h e r i f| the 
m i s u s e or c o m p l e t e absence! of uao of l.itrinun In m a n y p«rt« t qf the 
c o u n t r y . T h e r e f o r e , the h e a l t h e d u c a t i o n at d i f f e r e n t levels of 
t h e s o c i e t y a n d t h e c o m m u n i t y p a r t i c i p a t i o n In tjiu n c t l v l t i p u pi' 
e n v i r o n m e n t a l h e a l t h a n d s a n i t a t i o n p r o g r a m m e s d e m a n d h i g h p r i o r i t y . 
P r e s e n t l y , t h e e n v i r o n m e n t a l h e a l t h e d u c a t i o n is m a i n l y c a r r i e d o u t 
by the H e a l t h E d u c a t i o n B u r e a u of the M i n i s t r y of H e a l t h . H o w e v e r , 
it is i m p o r t a n t t h a t s u c h e d u c a t i o n p r o g r a m m e s a r e l a u n c h e d t h r o u g h 
L o c a l A u t h o r i t i e s for g r e a t e r c o m m u n i t y p a r t i c i p a t i o n . The. L o c a i 
A u t h o r i t i e s do n o t h a v e t h e i n f r a s t r u c t u r e to c a r r y o u t s u c h 
p r o g r a m m e s b u t t h e y a r e the p e o p l e at grass' root level w h o w i l l be 
a b l e to w o r k in c l o s e c o o p e r a t i o n w i t h t h e c o m m u n i t y . T h e r e f o r e , 
it is r e c o m m e n d e d t h a t the H e a l t h E d u c a t i o n B u r e a u of the M i n i s t r y 
of H e a l t h s h o u l d work in c l o s e c o l l a b o r a t i o n with the C e n t r a l 
E n v i r o n m e n t a l A u t h o r i t y for the p r o m o t i o n of e n v i r o n m e n t a l h e a l t h 
e d u c a t i o n p r o g r a m m e s t h r o u g h Local A u t h o r i t i e s . 
T h e M a n a g e m e n t of an E p i d e m i c ; 
A n e p i d e m i c is d e s c r i b e d as the o c c u r e n c e of an uiiuaual n u m b e r qf 
c a s e s s u f f e r i n g f r o m a d i s e a s e d u r i n g a g i v e n p e r i o d . T h e 
r e s p o n s i b i l i t y of i d e n t i f y i n g a n d t r e a t i n g the caseit in m a i n l y w i t h 
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the M i n i s t r y of H e a l t h , p a r t i c u l a r l y w i t h the lilptcHjmio.logy U n i t , 
H o s p i t a l a n d O P D f a c i l i t i e s . 
M o n i t o r i n g of Epid e m i o l o g i c a l . D a t a > 
S u r v e i l l a n c e of c o m m u n i c a b l e d i s e a s e s e x c e p t tho .11 nf.utfo pnv«»rntl 
by t h e s p e c i a l c a m p a i g n s la c a r r i e d out hy the KplduiiiJoloyical U n i t 
of t h e M i n i s t r y of H e a l t h . It is a requ.l reineni- th<jt e v e r y mediccil 
p r a c t i o n e r or p e r s o n p r o f e s s i n g to treat d i s e a s e s w h o a t t e n d s to 
a n y p e r s o n s u f f e r i n g f r o m an i n f e c t i o u s d i s e a s e ruporfc to the 
M e d i c a l O f f i c e r o f H e a l t h . S p e c i a l s u r v e i l l a n c e m e c h a n i s m s a r e 
a l s o in o p e r a t i o n for C h o l e r a , P o l i o m y e l i t i s , T e t a n u s a n d H u m a n 
R a b i e s . 
It is n e c e s s a r y t h a t e x i s t i n g r e p o r t i n g s y s t e m s be stroariiiined und 
a p p r o p r i a t e p r o c e d u r e s be d e v e l o p e d for the c o l l e c t i o n and 
c o l l a t i o n of d a t a so t h a t t h e s e c o u l d f u n c t i o n aii e a r l y w a r n i n g 
s y s t e m s . 
S u p p l i e s o f d r u g s a n d o t h e r r e q u i r e m e n t s ; 
D r u g s a n d o t h e r i t e m s t h a t m a y be r e q u i r e d by the h o s p i t a l s in the 
e v e n t of a n e p i d e m i c ' mus t be a s s e s s e d a c c o r d i n g to the num b e r of 
h o s p i t a l s a v a i l a b l e , t h e p o p u l a t i o n , s t a f f a n d o t h e r r e s o u r c e s 
a v a i l a b l e for e a c h M O H a r e a or for e a c h d i s t r i c t . f.jjst of t h e s e 
s h o u l d b e p r e p a r e d a n d at least o n e m o n t h s buffer s t o c k s ndou.lq' ho 
k e p t a v a i l a b l e for e m e r g e n c y s i t u a t i o n s ; s u c h c o n t i n g e n c y plan 
w o u l d p r e v e n t d e l a y s in p r o v i d i n g t r e a t m e n t to c a s e s B u f f e r i n g f r o m 
i n f e c t i o u s d i s e a s e s a n d h e l p p r e v e n t u n n e c e s s a r y upreacj of the 
d i s e a s e . 
A c o p y of a r e p o r t t i t l e d " S u g g e s t e d A c t i o n P l a n i p the R v o n t of 
D i a r r h o e a a n d o t h e r C o m m u n i c a b l e D i s e a s e s " p r o p e r o i l by M i o M i n i s t r y 
of H e a l t h is g i v e n in A p p e n d i x 2. 
F I N A N C I A L A N D M A N P O W E R R E Q U I R E M E N T S 
A l t h o u g h the L o c a l A u t h o r i t i e s h a v e s t a t u t o r y f u n c t i o n s t h e y a r e u n a b l e 
to r e c r u i t a d e q u a t e s t a f f a n d p u r c h a s e n e c e s s a r y e q u i p m e n t b e c a u s e of 
f i n a n c i a l c o n s t r a i n t s . 
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L o c a l A u t h o r i t y ' s r e v e n u e is d e p e n d e n t m a i n l y on monlt's c o l l e c t e d f r o m 
p r o p e r t y r a t e s a n d t a x e s a n d t h e r e f o r e , o n l y the c a p i t a l c i t i e s or m a j o r 
i n d u s t r i a l t o w n s f i n d a d e q u a t e r e v e n u e to e m p l o y n e c e s s a r y s t a f f to 
c a r r y o u t s u c h -statutory f u n c t i o n s . T h e r e f o r e , the n e e d to ; 
a . a l l o c a t e a d e q u a t e , f i n a n c e s by t h e C e n t r a l G o v e r n m e n t to t h o s e Lcjcal 
A u t h o r i t i e s i d e n t i f i e d as r e q u i r i n g f i n a n c i a l s u p p o r t ; 
b . e x p l o r e t h e p o s s i b i l i t i e s of e x p l o r i n g i n t e r n a t i o n a l a n d b i l a t e r a l 
a i d ; a n d 
c . d e v e l o p s u i t a b l e s c h e m e s to i n c r e a s e the r e v e n u e of touch Local 
A u t h o r i t i e s . 
is v e r y c l e a r for e f f e c t i v e p e r f o r m a n c e of s t a t u t o r y f u n c t i o n s by L o c a l 
A u t h o r i t i e s . 
A s s e s s m e n t of a d d i t i o n a l f i n a n c i a l a n d m a n p o w e r t equ I, torn .oh) g wj.il be 
c a r r i e d o u t o n t h e 1 i n f o r m a t i o n • o b t a i n e d from Local A u t h o r i t i e s in the 
g i v e n f o r m a t in A p p e n d i x ( 1 ) . 
R E C O M M E N D A T I O N S 
a . T o r e c o g n i s e t h e role of the L o c a l A u t h o r i t y ne the " G e n e r a l 
A u t h o r i t y for p u b l i c h e a l t h w i t h i n its a r e a qf j u r i s d i c t i o n , ; 
b . T o s t r e n g t h e n the i n f r a s t r u c t u r e of the L o c a l A u t h o r i t y to e n a b l e 
it to e f f e c t i v e l y p e r f o r m its s t a t u t o r y f u n c t i o n s ; 
c . T h e C e n t r a l G o v e r n m e n t to p r o v i d e g r a n t s to e n a b l e the i.,ocal 
A u t h o r i t y to c a r r y o u t its s t a t u t o r y f u n c t i o n s in p u b l i c h e a l t h a n d 
in t h e p r e v e n t i o n of d i s e a s e s ; 
d . T h e M i n i s t r y of H e a l t h to p r e p a r e a C o n t i n g e n c y P l a n tp m e e t the 
r e q u i r e m e n t s of i d e n t i f y i n g a n d t r e a t i n g the c a s e s d u r i n g a n 
e p i d e m i c ; 
e . T h e H e a l t h E d u c a t i o n B u r e a u to u n d e r t a k e the h e a l t h e d u c a t i o n a n d 
p u b l i c a w a r e n e s s 'programmes o n E n v i r o n m e n t a l H e a l t h a n d S a n i t a t i o n 
in c l o s e c o l l a b o r a t i o n w i t h the C e n t r a l E n v i r o n m e n t a l A u t h o r i t y . 
T h e s e p r o g r a m m e s . to be i m p l e m e n t e d t h r o u g h L o c a l Authoritips' to 
e n s u r e a c t i v e c o m m u n i t y p a r t i c i p a t i o n ; 
f. T h e E p i d e m i o l o g y U n i t of t h e M i n i s t r y of H e a l t h to c o - o r d i n a t e tlie 
c o l l e c t i o n of e p i d e m i o l o g i c a l i n f o r m a t i o n from all LocqJ. 
A u t h o r i t i e s ; 
Mi 
g . T h e E p i d e m i o l o g y U n i t of' the Mtniatr. / oi lieal.ili to look iritp trje 
p r o b l e m s o f e x i s t i n g p r o c e d u r e I: nr. nor t float-1 o\\ of. tjiseaafifl a n d to 
m a k e r e c o m m e n d a t i o n s to e n s u r e its p r o p e r i mp l.nii|rfiit.at I on I 
h . T h e M i n i s t r y o f H e a l t h to o n a u r e the proper iiiiplliineiiV-ation of the 
p r o v i s i o n s o f t h e F o o d A c t ; 
i. T h e N a t i o n a l W a t e r S u p p l y & D r a i n a g e B o a r d to p r o v i d e s a f e d u n k i n g 
w a t e r t h r o u g h a l l p u b l i c w a t e r s u p p l y s c h e m e s . t h e q u a l i t y of 
w a t e r s h o u l d c o n f o r m to the Sri L a n k a n S t a n d a r d s for P o t a b l e W a t e r ; 
j. T o e s t a b l i s h a s y s t e m of i n d e p e n d e n t w a t e r q u a l i t y m o n i t o r i n g w i t h 
p o w e r s to r e g u l a t e the p r o d u c t i o n aftd d irtt-1: {but i on of d r i n k i n g 
w a t e r ; 
k. T o e s t a b l i s h R e g i o n a l P u b l i c H e a l t h L a b o r a t o r i e s w i t h c a p a b i l i t i e s 
for a n a l y s i s of wa t e r q u a l i t y a n d q u a l i t y of food to s t r e n g t h e n the 
i m p l e m e n t a t i o n of the F o o d A c t t h r o u g h o u t t h e i s l a n d ; 
1. T o m a k e m a n d a t o r y t h a t the H e a d of a Local A u t h o r i t y d e l e g a t e s nil 
r e l e v a n t p o w e r s to the M e d i c a l O f f i c e r of the Ar e a to c a r r y out the 
s t a t u t o r y f u n c t i o n s t o w a r d s e n v i r o n m e n t a l s a n i t a t i o n a n d p u b l i c 
h e a l t h u n t i l s u c h t i m e the c a p a b i l i t i e s of L o c a l A u t h o r i t i e s are 
s t r e n g t h e n e d ; 
m . T o i n i t i a t e a s u r v e y of L o c a l A u t h o r i t i e s t o i d e n t i f y the p f o s e h t 
s t a t u s of i m p l e m e n t a t i o n of s t a t u t o r y p o w e r s toy/arris p u b l i c h e a l t h 
a n d to e v a l u a t e the f u t u r e r e q u i f o m e n t " t o g o M i n r w i t h m n r t y r t p w u r oi'id 
f i n a n c i a l r e s o u r c e s ; 
n . T o d e v e l o p a n d ma k e m a n d a t o r y r e g u l a t i o n s for e s t a b l i s h m e n t , 
o p e r a t i o n a n d m a i n t e n a n c e of wa t e r s c h e m e s ; 
o . T h e M i n i s t r y of L o c a l G o v e r n m e n t a n d the Ministry of Health to 
e x e r c i s e t h e C e n t r a l C o n t r o l over Local A u t h o r i t i e s an p r o v i d e d 
u n d e r v a r i o u s O r d i n a n c e s a n d A c t s . 
CONCLUSIONS 
In c o n s i d e r i n g t h e s t a t u t o r y f u n c i t o n s a n d p o w e r s of L o c a l 
A u t h o r i t i e s a s p r o v i d e d under the v a r i o u s L a w s it is o b v i o u s t h a t iit is the 
L o c a l A u t h o r i t y t h a t h a s the p r i m a r y r e s p o n s i b i l i t y in p r e v e n t i n g 
e n v i r o n m e n t a l l y t r a n s m i t t e d d i s e a s e s . 
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In a d d i i t o n to t h e s t a t u t o r y f u n c t i o n s , it is necesintry '•q c a r r y JjibQur f o r c e 
r e q u i r e d for t h e d i s c h a r g e a n d perfor(iianoe of f u n c t i o n s mid d u t l p s in pUblit' 
h e a l t h a n d e n v i r o n m e n t a l s a n i t a t i o n . 
H o w e v e r , it has b e e n s h o w n t h a t m a n y Local Mil. heir i t i es aire u n a b l e 
to s u p p o r t t h e i n f r a s t r u c t u r e d u e to lack of f i n a n c e s . I n any e v e n t , t h i s 
C o m m i t t e e f e e l s t h a t t h e M i n i s t r y of H e a l t h is n o t gniuil to cajrfy out this 
w o r k . T h e M i n i s t r y of H e a l t h h a s s u p e r v i s o r y p o w e r s a n d cai] delegate, m o s t of 
its p o w e r s o n p u b l i c h e a l t h a n d e n v i r o n m e n t a l s a n i t a t i o n to L o c a l A u t h o r i t i e s . 
T h e b a s i c r e q u i r e m e n t s for m o n i t o r i n g f o o d ' a n d water q u a l i t y a r e 
l a c k i n g in m o s t p a r t s of t h e I s l a n d , w h i c h r e s u l t s in v e r y l i t t l e I n f o r m a t i o n 
b e i n g a v a i l a b l e as to the s a f e t y of f o o d a n d w a t e r w h i c h a r e the m a i n 
v e c h i c l e s of d i a r r h o e a l d i s e a s e s . 
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^PPfcMIJllH I 
INFORMATION TO BE Q§TA|yFED FQgM 
Name o f Local Au thor ! ty i 
2 . A d m i n i s t r a t i v e Area : Land 
d r u q 
3. P o p u l a t i o n : 
No. o f house-holds : 
Hea l th personnel a t tached to Local A u t h o r i t y -
Category 
... 
Nuinbe r Nuiiponu 1 |>l l i l y 
L
-* - r 
6. Water Supply Schemes 
6.1 S o u r c e / s o f d r i n k i n g water supp ly 
1 
Loc^t ion o f the Name Maintained by 
••- — —i 
Cabaci ty 
Scheme . . 
6.2 Is the present water supply «Hoc|M«itJJ to otifviJ |. hp filipujA\ |pn 
, n y o u r a r e a 7
 Vote Ho 
/ - 2 
6 . 3 If n o t hay/ I n a d e q u a t e 7 
6 . 1 * T y p e o f w a t e r t r e a t m e n t at your »chPi)i» ' 
6 . 5 Who I s r e s p o n s i b l y ffir (ijpnl f p r I Htl t H*» t| tJtt f M y o f 
d r l n k l n g w a t e r 7 
6 . 5 . 1 Name i 
6 . 5 . 2 D e s i g n a t i o n i 
6 . 5 . 3 F a c i l i t i e s a v a i l a b l e f o r (lionI t o r ! rig 1 
6 . 5 . *» F r e q u e n c y o f m o n i t o r i n g i 
6 . 5 . 5 P a r a m e t e r s a n a l y s e d . 
1 . 5 . 
2 . 6 . 
3. 7. 
k. 8. 
6 . 6 Where o r t o whom- a r e t h o s e watfcr q u a l i t y it»Qnl tp r I ng r e p o r t * 
s u b m i t t e d f o r f o I low up a c t Ion ; 
Name and a d d r e s s o f p l a c e i 
6.7 How much money | s i j l o c a t e d f a r jtlbilI t o r ! h{| ' 
7. N i g h t SO11 D i s p o s a l 
7.1 % of p o p u l a t i o n s e r v e d by a seWjirego s y s t u i n 7 
7.2 No. o f t o i l e t s w i t h s e p t i c tanks systems 7 
7 . 3 . No. o f b u c k e t l a t r i n e s 
Method o f c o l l e c t i o n : 
Method o f d i s p o s a l : 
- 3 -
9.3 O f f i c e r s r e s p o n s i b l e f o r i n s p e c t i o n o f J 
e a t i n g h o u s e s 
9.3.1 Number o f p e r s o n s t 
9.3.2 F r e q u e n c y o f I n s p e c t i o n s i 
9.k F a c i l i t i e s a v a l l a h l B f o r m o n i t o r i n g t h e 
food s a j n p l e s I 
t y o f 
9.5 P r e s e n t s y s t e m of repor t ing of l_ n a p H o ^ Inl") -Juld ht fhl tpr lpg 
r e s u l t s i 
10. R e c e n t o u t - b r e a k s o f afiy I Mfoct IciUe d! BoruM* ill arcja. 
D i s e a s e Perlcjd of epjdem|t No. of deot hi 
r | i t j . "df t rea ted p a t i e n t s 
iri h b s p l t a l and OPD 
7 . ^ Money a l l o c a t e d f o r t h e a b o v e p u r p o s e s : 
8. S o l i d Waste D i s p o s a l 
8.1 Method o f d i s p o s a l o f h o u s e h d l d r e f u s e j 
8.2 F r e q u e n c y o f c o l l e c t i o n ! 
8.3 R e s o u r c e s a v a l l t j b l f e f o r t h i s purpose i 
a . No. and t y p e o f v e h i c l e s : 
b . No. o f p e r s o n s > 
c . a l l o c a t i o n o f nporiey « 
9. Food H y g i e n e 
9.1 No. o f e a t i n g h o u s e s : 
9.2 P r e s e n t method o f I n s p e c t i o n ; 
- k -
11 . E n v i r o n m e n t a l H e a l t h E d u c a t i o n , P u b l i c Awaj-gftess 
and Community P a r t i c i p a t i o n : 
L i s t e n v i r o n m e n t a l h e a l t h e d u c a t i o n qnd pgb | i c awflrerj0$s 
programmes, t h a t have b e e n l a u n c h e d t o e d u c a t e t h e p u b l i c 
In y o u r . a r e a o n e n v i r o n m e n t a l h d a l t h and Bfjril t a t I cm* 
11.1 R e s p o n s i b l e o r ^ a n l M i 1 orj/a fp! ?Uc | | ni-M vl tltisi i 
11.2 What a r e a s In vqWr o p l n l o r i l a s t l y ri-H|Ml rpi p u b ] i t 
e d u c a t i o n i n yoUr a r e a ! 
11.3 Has any s u c h programmes e n h a n c e d t h e cdinmLjril cy p a r t l c i * 
p a t l o n in environmental h e a j t h and san l f« t lctrt a c t i v i t i e s ? 
12. P l e a s e c o m p l e t e t h e a t t a c h e d c h e c k l i s t o n "EnV I rohitlcnt.il. 
h e a l t h p r o b l e m s " In o r d e r t o I d e n t i f y t h o s I gill ft c a n t 
e n v i r o n m e n t a l h e a l t h p r o b l e m s In y o u r a r e a * 
Date ^ame of cffpi.tiet b(^ i"f>ci|i j 
Signature I 
Te l e p h b h e rmlnUer t 
A CHECKLIST TO IDENTIFY ENVI RONMEWTAL 
HEALTH PROBLEMS 
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TO i T K i i c a t e t h e rvatune o'f -prob-ies 
1 
2 
.3 
neg.fi g i b l e 
cons' td e ratrVe-
-= s-i-gai-T; can t 
I f n e c e s s a r y p*ov details o:f problems c o n s i d e r e d o n s i g n i f i c a n t i n s e p e r a t e « r a t a e r r t s . 
APPENDIX i i 
SUGGESTED ACTION PLAN IN THE EVENT OF 
EPIDEMICS OF DIARRHOEA AND OTHER COMMUNICABLE DISEASES 
GENERAL 
T h e o c c u r r e n c e of an u n u s u a l n u m b e r of c a s e s S u f f e r i n g froln a d i s e a s e 
d u r i n g a d e f i n e d p e r i o d in r e f e r r e d to an an e p i d e m i c . T h e d e t e c t i o n p!. 
the o c c u r r e n c e of an e p i d e m i c , t h e r e f o r e , r e l i e s l a r g e l y o n 
e p i d e m i o l o g i c a l i n f o r m a t i o n m a d e A v a i l a b l e to the M i n i s t r y of: H e a l t h . 
T h i s d e p e n d s on the r e c e i p t of n o t i f i c a t i o n by .the l:;|)!<:!'"'in.loiogist, T h i s 
a c t i o n p l a n is .prepared to ocv e r ftiot r n u e M a as .we'll a s other 
c o m m u n i c a b l e d i s e a s e s s u c h tw J a p a n e s e Uncni'ha 11 I I h , 1 n i n e j-laemoi r peg I c 
F e v e r w h i c h m a y occur 1 in e p i d o m j o f o r m I:rom tjnie io t line,. 
MONITORING EPIDEMIOLOGICAL. 
M o n i t o r i n g of e p i d e m i o l o g i c a l d a t a is the moot Important a s p e c t for 
d e t e c t i n g t h e o c c u r r e n c e of a n a p i d e m i c . For this p u r p o s e the 
E p i d e m i o l o g i c a l U n i t w i l l a s s i g n ah o f f i c e r w h o W i l l be r e s p o n s i b l e for 
the c o l l e c t i o n a n d c o l l a t i o n of i n f o r m a t i o n from routjrie w e e k l y rotlirns 
s e n t by M e d i c a l O f f i c e r s of H e a l t h , i n f o r m a t i o n f r o m S p e c i a l i s e d 
C a m p a i g n s , N e w s p a p e r r e p o r t s a n d s p e c i a l s t u d i e s c o n d u c t e d in |m o w n 
v u l n e r a b l e a r e a s s u c h as r e g u l a r s a m p l i n g cjf wat e r for faecal 
c o n t a m i n a t i o n . 
T h i s i n f o r m a t i o n w i l l be r e g u l a r l y s u b m i t t e d to th.b DDG (Pli^) by 
p e r s o n a l a n d w r i t t e n c o m m u n i c a t i o n s d e p e n d i n g o n the n a t u r e a n d u r g e n c y 
of the e p i d e m i o l o g i c a l i n f o r m a t i o n f l o w i n g in* 
D e t a i l s of c o l l e c t i n g a n d c o l l a t i n g i n f o r m a t i o n wll|. be W o r k e d o u t by 
the E p i d e m i o l o g i c a l U n i t . 
A t the p e r i p h e r a l level all M e d j r a 1 O f f i c e r s <jf U o q l U i ' 4 1 . 1 s t u d y the 
n o t i f i c a t i o n s a n d i n f o r m a t i o n f i o m H o d leal Inn i 11 ul I »»i1n qni.l rneuibucfi pi 
the p u b l i c p e r t a i n i n g to the a b p ^ e d i a p a s o n * 
A C T I O N A T D I V I S I O N A L L E V E L 
W h e n a M e d i c a l O f f i c e r of H e a l t h / D H O f i n d s that any d i s e a s e ia o c c u r r i n g 
in e p i d e m i c p r o p o r t i o n s in his a r e a s he s h o u l d m o b i l i s e his field s t a f f 
a n d t a k e r e m e d i a l m e a s u r e s . W h e n a s s i s t a n c e is r e q u i r e d from o t h e r 
a g e n c i e s he w i l l c o n t a c t tho r e l e v a n t a u t h o r J t L o s nuo|i as the Mem b e r of 
P a r l i a m e n t , G o v e r n m e n t A g e n t , L o c a l A u t h o r i t y , the Nn>.U<iia,l Water supply 
& D r a i n a g e B o a r d a n d e n s u r e H i n t cooporai.tvp act ion jo taker! to cpntjrpl 
the e p i d e m i c w i t h t h e least p o s s i b l e d e l a y . 
T h e R e g i o n a l D i r e c t o r of H e a l t h B e r v i c e s ahcl t.\\v iafiid:).tiIoldgist will, be 
i n f o r m e d a n d a d d i t i o n a l s t a f f will be d e p l o y e d aa reqqI fed* 
D u r i n g t h e p e r i o d of the e p i d e m i c the M e d i c a l Officer.' of. H e a l t h / D H O w i l l 
p r o v i d e d a i l y s t a t i s t i c s to t h e E p i d e m i o l o g i s t by t e l e p h o n e w i t h 
c o n f i r m a t i o n in w r i t i n g . 
T h e M e d i c a l O f f i c e r of H e a l t h w i l l c o n t i n u o u s l y m o n i t o r the d a t a 
a v a i l a b l e to h i m a n d i n s t i t u t e a p p r o p r i a t e a c t i o n to a r r e s t the e p i d e m i c . 
A C T I O N A T C E N T R A L L E V E L / 
4 . 1 S u p p l i e s a n d D r u g s 
D r u g s a n d o t h e r i t e m s that are r e q u i r e d in the ovptit of ah e p i d e m i c 
w i l l be l i s t e d o u t a n d t h e D i r e c t o r , u t a t u Mctdledl jjtoros will be 
r e s p o n s i b l e f o r ^ m a i n t a i n i n g at l e a s t a one m o n t h buffer s t o c k , 
4 . 2 H e a l t h E d u c a t i o n A c t i v l t 1 p » 
T h e D i r e c t o r ( H e a l t h l-li li.icnl. :| on arid I'ult I I.H .I wli I, n o m i n a t e H 
p e r s o n f r o m t h e H e a l t h -HiIdeation Dilreau to tio i ir-<-har [e o f H e a l t h 
E d u c a t i o n a l a n d c o m m u n i t y b a s e d n a t t v i M t m in the eVfcrjt of an 
e p i d e m i c . He w i l l p r e p a r e K h e i p g i i i t i o n of tlu.' prucjramme i n c l u d i n g 
the b u d g e t . O f f i c e r s , e q u i p m e n t add vu)i.!.e.|vn (required b o t h at the 
M i n i s t r y a n d S u b - o f f i c e s wi.ll be l i s t e d o u t afid blipid d r a w n up for 
q u i c k d e p l o y m e n t . 
T h e H e a l t h E d u c a t i o n B u r e a u w i l l a l s o p l a n a n d p r e p a r e for 
i n t e r s e c t o r a l a s s i s t a n c e f r o m G o v e r n m e n t a n d N o n - g o v e r n m e n t 
O r g a n i z a t i o n s . 
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T h e H e a l t h E d u c a t i o n B u r e a u w i l l a l s o be r e s p o n s i b l e for g i v i n g 
a d e q u a t e p u b l i c i t y t h r o u g h t h e m a s s m e d i a to k e e p t h e p u b l i c 
i n f o r m e d a b o u t the e p i d e m i c a n d the p r e v e n t i v e a c t i o n s t h a t a r e 
i n d i c a t e d . It w i l l be useful if h a n d b i l l s a r e par spared, ih a d v a n c e 
o f t h e s e e p i d e m i c d i s e a s e s . 
R O U T I N E P R E V E N T I V E A C T I V I T I E S 
S t r e n g t h e n i n g of the o n g o i n g p r o g r a m m e s a i m e d a' '-he p r e v e n t ion of 
C o m m u n i c a b l e D i s e a s e s is an e s s e n t i a l p r e r e q u i s i t e to Mie p r e v e n t i o n of 
e p i d e m i c s . • 
T h e p r o v i s i o n of s a f e a n d A d e q u a t e w a t e r , w h o j<tMqi ." i ( p o d , o x c r e t u 
d i s p o s a l f a c i l i t i e s • a n d e f f i c i e n t r e f u s e d i n p p H a i t»yist."i||s aire tour a r e a s 
w h i c h r e q u i r e s t r e n g t h e n i n g p n r t i a u l a t i y j i t peflptc-f. oi |}iatrhQeal 
d i s e a s e c o n t r o l . 
5.1 W a t e r S u p p l i e s 
A c t i o n w i l l be t a k e n to e n s u r e a d e q u a t e c|,|j.otinatiqni df All 
c o m m u n i t y w a t e r s u p p l i e s a n d i n d i v i d u a l w a t e r s o u r c e s ^ . R e g u l a r 
w a t e r q u a l i t y m o n i t o r i n g of all c o m m u n i t y wq^fcir supplies, will be 
c a r r i e d o u t . in a d d i t i o n , to w a t e r q u a l i t y m o n i t o r i n g c o n d u c t e d by 
the N a t i o n a l W a t e r S u p p l y a n d D r a i n a g e Board,' the D e p a r t m o n t of 
H e a l t h w i l l c a r r y o u t i n d e p e n d e n t w a t e r quantity m o n i t o r i n g 
a c t i v i t i e s of c o m m u n i t y w a t e r s u p p l i e s . M e d i c a l O f f i c e r s of 
H e a l t h / D H O w i l l be t r a i n e d to u n d e r t a k e this a c t i v i t y after 
t r a i n i n g . I t is p r o p o s e d to issue t h e m w i t h p o r t a b l e t e s t i n g 
e q u i p m e n t for t h i s p u r p o s e , 
5 .2 F o o d S a n i t a t i o n 
A c t i o n is b e i n g ' t a k e n to ti n t n all P u h l i u lli.viltli pinps-etors (PHI!) 
to u n d e r t a k e f o o d c o n t r o l a.oM.V:| r i O K |.p or|h-r to en fort:,, t: he 
p r o v i s i o n s of .the F o o d A t:t r A l r e a d y Ulnar. | y ftlJ|| IT pf & e n t i r e 
of 750 f i e l d P H I I a r e Hql-iled in Khjs <n:\J u I l;.y. '| [)i;> al>i»oiritnient of 
a F o o d a n d D r u g s JnBpupioJr to each; of thv 21.1 U,'|)H9 Divis;ipr»8 is 
e n v i s a g e d . A t p r e s e n t the car'|te st.qnr.lt: at 14 * 
A n a l y s i s of food s a m p l o n are don e by the G o v e r n m e n t A n a l y s t 
D e p a r t m e n t in r e s p e c t of fiamp.loti noiii: C'vom nil paj.t.o of j-. In; .{o.lalijl 
e x c e p t the C o l o m b o a n d Kriptjy Mu ' p i c i i j pa | l t i e f j
 f \tYt\ai\ have th('ii |: o w n 
l a b o r a t o r i e s . It la pfppoued to j.O-i:«hcjthpn. tills a c t i v i t y by 
e s t a b l i s h i n g m o r e regional laboratoriqa,. '\\>« f j J ' H i of thpso will 
be l o c a t e d a t t h e N a t i o n a l tilst Itute qj: jlftaltji fiohmta^H at Kalu'tani, 
A c t i o n w i l l b e t a k e n in c o l l a b o r a t i o n with the L o c a l A u t h o r it i. bs to 
e n s u r e c o m p i l a n c e w i t h b a s i c f o o d h y g i e n e standards' of all food 
h a n d l i n g e s t a b l i s h m e n t s in t h e i r r e s p e c t i v e a r e a s , 
* 
5 .3 E x c r e t a D i s p o s a l F a c i l i t i e s 
T h e s u b s i d y g i v e n under the A i d e d S c h e m e of L a t r i n e C o h o i r u c t i o n 
has r e c e n t l y b e e n i n c r e a s e d up to R s . 7 0 0 / = . Action! w i l l be t a k e n 
to h a v e the f i n a n c i a l a l l o c a t i o n i n c r e a s e d for 1987 in ord e r to 
p r o v i d e m o r e l a t r i n e s . ' 
H e a l t h E d u c a t i o n a l A c t i v i t i e s in re s p e c t of thi n act'lvj.ty wi!). 1 bo 
s t r e n g t h e n e d . 
5 . 4 R e f u s e D i s p o s a l / 
Th e i m p r o p e r d i s p o s a l qf" r e f u s e is om.» i:<j: t ini tfjylef rsausos. p|i fly 
an d m o s q u i t o b r e e d i n g , l)| fijtpafjl pf: rpjrb.n© In I hi? fnapoiintpj l i t y of, 
the r e s p e c t i v e . L o c a l A|.M-iiprij: I'm a
 f r u p a a l a j i.y yrbjpi Ai:o,<i,i, in 
g e n e r a l , m e t h o d s of dls^qi-irj .1 u t l P p U H |y (hoot .lob 31 
a u t h o r i t i e s is u n s a t i s f a c t o r y ; 
1 
5 .5 A c t i o n D u r i n g F l o o d a n d Natjjrai Pi§a,&te.iut 
A l l p e r i p h e r a l p u b l i c h e a l t h qfjlicefcti have' bi!/bn g i v e n a d e q u a t e 
i n s t r u c t i o n s o n m e a s u r e s to be a d o p t e d in the fevspt of f l o o d s a n d 
ot h e r n a t u r a l d i s a s t e r s p a r t i c u l a r l y in r e g a r d to preverif-irin of 
s p r e a d of C o m m u n i c a b l e D i s e a s e s . 
5.6 S e a s o n a l F e s t i v a l s 
P e o p l e a t t e n d i n g s e a s o n a l f e s t i v a l s in v a r i b u u partis of the' i s l a n d 
a r e at g r e a t risk f r o m c o n t r a c t i n g i n f e c t i o u s d i s e a s e s , m a i n l y 
d i a r r h o e a l d i s e a s e s 
of t e m p o r a r y s a n i t a r y l a t r i n e s , a q f e w a t e r n n d 
-.-•a*, the d i s p o s a l of r e f u s e a r e u s u a l l y p r o v i d e d in 
n( il*..bo *•<.... th t h e L o c a l A u t h o r i t i e s , T h e s e a c t i v i t i e s h a v e 
v-i'cy o f t e n i b e e n p r o p e r l y s u p e r v i a a d ? A l i ^tulioal o f f i c e r s of 
>Kai'ch /nHOO a n d o t h e r p u b l i c h e a l t h s t a f f will- bo I n s t r u c t e d tq 
e n s u r e t h e p r o v i s i o n of t.heaw faol |.j.rie« i\iu\ i.i||pervl.s$ their 
meknt e n a n c e d u r i n g t h e p e r i o d ol! the i'ent.lvril* b x p o s e d a n d 
unjvhel&aome f o o d w i l l h o t he |.«fmrtted to b|s o f f e r e d foi s a l e . 
